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ABSTRACT 
The a t t e n t i o n  of  c o r r e c t i o n s  a d m i n i s t r a t o r s  is becoming 
i n c r e a s i n g l y  focussed  upon Major V i o l a t o r s ,  a s  t h e  n a t i o n a l  scene  
w i t n e s s e s  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  p rosecu t ion  programs which success -  
f u l l y  conv ic t  and impose l eng thy  terms o f  i n c a r c e r a t i o n  upon t h i s  
o f f e n d e r  t ype .  C o r r e c t i o n s  t h u s  assumes t h e  r e s p c n s i b i l i t y  of  
de te rmin ing  i f  t h e s e  inmates  p r e s e n t  s p e c i a l  needs w h i l e  i n  
p r i s o n ;  and i f  s o ,  t o  develop cor responding  programs and s t r a t -  
e g i e s .  
T h i s  s tudy  a s s e s s e s  t h e  needs o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  Major 
V i o l a t o r  i n  Massachuset ts .  These i n d i v i d u a l s  have been prosecuted  
by t h e  Suf fo lk  County D i s t r i c t  A t t o r n e y ' s  Major V i o l a t o r s  D iv i s ion ,  
and p r i m a r i l y  sen tenced  t o  MCI-Walpole, t h e  s t a t e ' s  maximum s e c u r i t y  
f a c i l i t y .  The r e s e a r c h  con t inues  t o  u t i l i z e  t h e  o r i g i n a l  cohor t  
o f  inmates o r i g i n a l l y  sen tenced  under t h i s  program between mid- 
1975 and 1976. Three r e s e a r c h  o b j e c t i v e s  sought  t o  a s c e r t a i n  i f  
Major V i o l a t o r s  expe r i ence  more d i f f i c u l t y  than  o t h e r  inmates  i n  
a d j u s t i n g  t o  i n s t i t u t i o n a l  l i f e ;  whether programmatic needs 
appeared t o  be d i f f e r e n t ;  and whether  t h i s  group could  be d i f f e r -  
e n t i a t e d  on t h e  b a s i s  of  needs demonstra ted upon commitment and 
d u r i n g  an  i n i t i a l  p e r i o d  o f  i n c a r c e r a t i o n .  
The i n s t i t u t i o n a l  expe r i ence  o f  Major V i o l a t o r s  w a s  compared 
t o  two c o n t r o l  groups:  a  contemporary c o n t r o l  (men sen tenced  t o  
Walpole from t h e  same c o u r t  du r ing  t h e  p e r i o d  i n  which Major 
V i o l a t o r s  were s e n t e n c e d ) ;  and an h i s t o r i c a l  group (men convic ted  
d u r i n g  t h e  p rev ious  y e a r  from t h e  same c o u r t  who were a l s o  sen tenced  
t o  Walpole) . A wide range o f  i n s t i t u t i o n a l  v a r i a b l e s  was c o l l e c t e d  
f o r  a six-month p e r i o d  commencing w i t h  t h e  s t a r t  of  each i n d i v i d u a l ' s  
s en tence .  These inc luded  i n t e r - i n s t i t u t i o n a l  movement, d i s c i p l i n a r y  
r e p o r t s ,  program recommendations, and o t h e r  expe r i ence  c h a r a c t e r -  
i s t i c s .  S t a t i s t i c a l  comparisons were first drawn between Major 
V i o l a t o r s  and each o f  t h e  c o n t r o l  groups.  The contemporary c o n t r o l  
was then  combined wi th  Major V i o l a t o r s  i n t o  a c o l l e c t i v e  1975 
sample and compared t o  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r o l ,  t o  determine i f  
observed d i f f e r e n c e s  could  be a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  y e a r .  
The most overwhelming f i n d i n g  was t h a t  f o r  t h e  m a j o r i t y  of t h e  
v a r i a b l e s ,  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between Major 
V i o l a t o r s  and t h e  c o n t r o l  groups.  Some o f  t h e  d i s t i n c t i o n s  
ob ta ined  appeared t o  be a  r e s u l t  of  f a c t o r s  s p e c i f i c  t o  t h e  y e a r  
du r ing  which t h e  cohor t  w a s  committed; f o r  example, Major V i o l a t o r s  
and t h e  conternpcrary c o n t r o l  were more l i k e l y  t h a n  t h e  h i s t o r i c a l  
c o n t r o l  t o  have r e c e i v e d  d i s c i p l i n a r y  r e p o r t s ,  t o  have a d rug  
probl.em, and t o  have s p e n t  t ime  i n  i s o l a t i o n .  C h a r a c t e r i s t i c s  
t h a t  d i d  d i s t i n g u i s h  Major V i o l a t o r s  from both  groups tended t o  
be r e l a t e d  t o  t h e  type  o f  p rosecu t ion  r ece ived ;  i . e . ,  t hey  w e r e  
more l i k e l y  t o  have been sen tenced  w i t h  pending c o u r t  ca ses  o r  
o u t s t a n d i n g  w a r r a n t s ,  t o  have l o n g e r  minimum and maximum s e n t e n c e s ,  
and t o  be i n c a r c e r a t e d  f o r  a p r o p e r t y  o r  person  o f f e n s e .  
The s t u d y  concludes  by reemphasiz ing t h e  s i m i l a r i t y  o f  
i n s t i t u t i o n a l  expe r i ence  o f  Major V i o l a t o r s  w i t h  o t h e r  inmates ,  
and c a u t i o n s  a g a i n s t  app ly ing  t h i s  p o t e n t i a l l y  damaging l a b e l  i n  
t h e  form o f  s p e c i a l  programs u n t i l  f u r t h e r  and more long  range 
r e s e a r c h  i s  conducted.  
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MAJOR VIOLATORS 
INTRODUCTION 
The Career  Cr imina l  
The i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  c a r e e r  c r i m i n a l  a s  a  concep tua l ly  
d i s t i n c t  o f f e n d e r  t y p e  i s  emerging a s  a  focus  o f  n a t i o n a l  concern.  
Tes ted  assumptions l e n d  suppor t  t o  arguments t h a t  a  sma l l  segment 
o f  t h e  g e n e r a l  o f f e n d e r  p o p u l a t i o n  i s  r e p e a t e d l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
a  l a r g e  p r o p o r t i o n  of  c r i m i n a l  a c t s .  Many o f  t h e s e  cr imes can be 
a s s e s s e d  a s  more s e r i o u s  i n  n a t u r e ,  a s  compared t o  t h o s e  committed 
by o t h e r  o f f e n d e r s .  I t  i s  f u r t h e r  argued t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  
c o r r e c t i o n a l  response  t o  t h i s  o f f e n d e r  t ype  h a s  proved unworkable 
i n  e i t h e r  stemming t h e i r  cont inued  involvement w i th  i l l e g a l  
a c t i v i t y ,  o r  s e r v i n g  as a  d e t e r r e n t  t o  o t h e r s  from embarking on 
s i m i l a r  c r i m i n a l  c a r e e r s .  
The v a l i d i t y  o f  t h e s e  c o n t e n t i o n s  l e a d s  c r i m i n a l  j u s t i c e  pro- 
f e s s i o n a l s  t o  begin t o  d e v i s e  a l t e r n a t i v e  approaches f o r  d e a l i n g  
wi th  c a r e e r  c r i m i n a l s  i n  ways t h a t  would minimize t h e  l i k e l i h o o d  
of  cont inued  c r i m i n a l i t y .  From a c o r r e c t i o n a l  s t a n d p o i n t ,  an 
a r r a y  o f  programs can  be u t i l i z e d ,  r ang ing  from i n n o v a t i v e  
s t r a t e g i e s ,  supplementing c u r r e n t  m o d a l i t i e s ,  t o  a  "do-nothing" 
approach.  The i n t e r p l a y  of  o t h e r  c r i m i n a l  j u s t i c e  components, 
such a s  presumptive o r  mandatory s e n t e n c i n g ,  o r  t h e  c r e a t i o n  o f  
s p e c i a l  D i s t r i c t  A t t o r n e y ' s  o f f i c e s  , c o n t r i b u t e s  towards a com- 
p rehens ive  e f f o r t  t o  hand le  t h e  career c r i m i n a l .  
The d e f i n i t i o n  of what c o n s t i t u t e s  c a r e e r  c r i m i n a l s ,  o r  
major v i o l a t o r s ,  i s  h a r d l y  c l e a r c u t ;  some p o i n t  t o  r epea ted  
r e c i d i v i s m ,  whi le  o t h e r s  a s s e r t  t h a t  t h e  t y p e s  of  c r i m i n a l  a c t s  
a r e  more a p p r o p r i a t e  i n d i c a t o r s .  A combination of  bo th  " q u a l i t y "  
and " q u a n t i t y "  may be most a c c u r a t e  when making t h e  assessment  of 
career c r i m i n a l i t y ,  a l though probably an i n d i v i d u a l i z e d  e v a l u a t i o n  
on a  case-by-case b a s i s  b e s t  s e r v e s  t o  s i g n a l  t h i s  t ype  of o f f e n d e r  
t o  c r i m i n a l  j u s t i c e  p r a c t i t i o n e r s .  Research i s  c u r r e n t l y  under- 
way on a n a t i o n a l  l e v e l  t o  c l a r i f y  and r e f i n e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
of  t h e  " t y p i c a l "  c a r e e r  c r i m i n a l .  1 
Major V i o l a t o r s  D iv i s ion  
The n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  and p u b l i c  concern w i t h  t h e  e x i s t e n c e  
of t h e  c a r e e r  c r i m i n a l  h a s  s e rved  a s  an impetus t o  t h e  e s t a b l i s h -  
ment of f e d e r a l l y  funded l a w  enforcement and p r o s e c u t o r i a l  programs 
s p e c i f i c a l l y  concerned wi th  t h e  apprehens ion ,  s u c c e s s f u l  prosecu- 
t i o n ,  and c o n v i c t i o n  of t h e s e  o f f e n d e r s .  
1 The Rand Corpora t ion  i s  t h e  o r g a n i z a t i o n  conduct ing t h e  bu lk  of 
t h i s  a c t i v i t y .  See ,  f o r  example, P e t e r s i l i a ,  Greenwood, Lavin 
c r i m i n a l  Careers  o f  Hab i tua l  Offenders  (August, 1977) ;  and 
Ronlg, .Paul Tne Frls01-1 ~ x p e r i e n c e  of  Career  Cr imina l :  Curren t  
P r a c t i c e  and Fu tu re  Cons ide ra t i cns  (paper  P-6178) ( J u l y ,  1978) .  
I n  mid-1975, t h e  Commonwealth o f  Massachuse t t s  became t h e  
r e c i p i e n t  o f  such funding  t o  impact c a r e e r  c r i m i n a l s  through a  
u n i f i e d  approach.  A t  t h e  p r o s e c u t o r i a l  end,  t h e  S u f f o l k  County 
D i s t r i c t  A t t o r n e y ' s  O f f i c e  was enabled  t o  e s t a b l i s h  a  Major 
V i o l a t o r s  D i v i s i o n  w i t h  t h e  pr imary o b j e c t i v e s  t o :  i d e n t i f y ,  
from a l l  cz ses  s c reened  by t h e  D i s t r i c t  A t t o r n e y ' s  O f f i c e ,  t h e  
c a r e e r  c r i m i n a l ,  u t i l i z i n g  a  se t  o f  pre-determined c r i t e r i a ;  t o  
develop and implement s t r a t e g i e s  aimed a t  e f f e c t i v e l y  p r o s e c u t i n g  
i n d i v i d u a l s  s o  i d e n t i f i e d ;  and t o  adhe re  t o  mechanisms e n s u r i n g  
speedy and e f f i c i e n t  c a s e  management. 
The p rocess  was e f f e c t u a t e d  wi th  agreement and c o r r o l l a r y  
s u p p o r t  from the p o l i c e  and t h e  c o u r t s .  A weighted s c a l e  o f  
f a c t o r s ,  which i n c l u d e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  o f f e n s e ,  s t a t u s  of  t h e  
v i c t i m ,  s t a t u s  of t h e  de fendan t  w i t h i n  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  system,  
and relL?.ted c o n s i d e r a t i o n s ,  is u t i l i z e d  when i n i t i a l l y  de t e rmin in  
t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  p r o s e c u t i n g  t h e  c a s e  through t h i s  d i v i s i o n .  9 
I n  t h e  p e r i o d  o f  September 8 ,  1975 through J u l y  1 9 ,  1976,  a  
t o t a l  o f  2,693 c a s e s  were r e f e r r e d  t o  t h e  Major V i o l a t o r s  D iv i s ion .  
Of t h e s e ,  238 w e r e  a ccep ted  f o r  d i a g n o s t i c  assessment  (8.9 p e r c e n t )  
and 177 w e r e  c l a s s i f i e d  a s  Major V i o l a t o r s  (6.6 p e r c e n t  o f  a l l  
c a s e s  r e f e r r e d ;  74.4 p e r c e n t  o f  a l l  accepted  c a s e s ) .  These 
s t a t i s t i c s  a r e  i n d i c a t i v e  of  a  c a r e f u l  s c r e e n i n g  procedure ,  and 
l e n d  f u r t h e r  c redence  t o  t h e  assumption t h a t  on ly  a  sma l l  minor i ty  
o f  o f f e n d e r s  meet t h e  c a r e e r  c r i m i n a l  c r i t e r i a .  
The e f f o r t s  o f  t h e  Major V i o l a t o r s  D i v i s i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  
h i g h  c o n v i c t i o n  r a t e  o f  96.4 p e r c e n t  d u r i n g  t h i s  same p e r i o d .  
F i n a l l y ,  r e s e a r c h  h a s  a l s o  shown t h a t  t h e  s e n t e n c e s  imposed on 
t h e s e  o f f e n d e r s  w e r e  l o n g e r  t han  t h o s e  f o r  non-major v i o l a t o r s ;  
a  mean maximum of  1 0 . 2 0  y e a r s  and maximum of  15.15 y e a r s .  These 
w e r e  bo th  s e v e r a l  y e a r s  l o n g e r  t h a n  f o r  contemporary and h i s t o r -  
i c a l  comparison groups examined. 3 
The Maior V i o l a t o r  and C o r r e c t i o n s  
I f  a  c o n v i c t i o n  i s  secu red  and a  s e n t e n c e  t o  a  s t a t e  co r rec -  
t i o n a l  i n s t i t u t i o n  i s  imposed, t h e  burden of  r e s p o n s i b i l i t y  
s h i f t s  t o  t h e  Department of  C o r r e c t i o n ,  t h e  o t h e r  r e c i p i e n t  o f  
LEAA funds.  Prev ious  r e s e a r c h  had i n d i c a t e d  t h a t  commitments 
p rosecu ted  by t h e  Major V i o l e t o r s  D i v i s i o n  a r e  d i s t i n g u i s h a b l e  
by a  number o f  c h a r a c t e r i s t i c s  r ega rd ing  t h e i r  c r i m i n a l  h i s t o r y ,  
p e r s o n a l  background, and n a t u r e  of  t h e  c u r r e n t  o f f e n s e .  Some o f  
t h e  more s a l i e n t  d i f f e r e n c e s  o b t a i n e d  demonstra ted t h a t  Major 
V i o l a t o r s  were s i g n i f i c a n t l y  more l i k e l y  than  a  comparison group: 
t o  have r e c e i v e d  a  l o n g e r  s en tence ;  t o  have been booked on a  
, g e n e r a l  charge  of  p r o p e r t y  o f f e n s e  and a  s p e c i f i c  o f f e n s e  o f  
armed robbery;  t o  have p r e v i o u s l y  appeared i n  c o u r t  on more than  
2 See, New Enqland Bureau f o r  Cr imina l  J u s t i c e  S e r v i c e s .  Eval- 
u a t i o n  o f  t h e  S u f f o l k  County Major V i o l a t o r s  P r o j e c t  i ~ a ~ ,  1977) .  
3  See,  Chayet,  E .  C h a r a c t e r i s t i c s  of  Major V i o l a t o r s  i n  Massachu- 
se t t s ,  Massachuset ts  Department o f  C o r r e c t i o n ,  Pub. No. 124 
(October ,  1976) . 
t e n  o c c a s i o n s  f o r  p r o p e r t y  and pe r son  o f f e n s e s ;  and t o  have  em- 
ba rked  on a c r i m i n a l  career a t  a  younger  age .  I n s o f a r  a s  a  
d i s t i n c t  g roup  i s  i n  p r i s o n ,  t h e  g o a l  o f  t h e  c o r r e c t i o n s  compo- 
n e n t ,  t h e r e f o r e ,  becomes one  o f  f o r m u l a t i n g  a series o f  program 
m o d a l i t i e s  deve loped  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e s e  o f f e n d e r s .  
Be fo re  program p l a n n i n g  can  commence, however,  an eva lua -  
t i o n  must be made o f  t h e  a c t u a l  c o r r e c t i o n a l  needs  o f  t h e  c a r e e r  
c r i m i n a l ,  as w e l l  as an  a s se s smen t  of  t h e  impac t  t h i s  group h a s  
upon the c o r r e c t i o n a l  sys tem.  I n t e r a c t i o n a l  and s i t u a t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  e x p e r i e n c e  o f  t h i s  popula-  
t i o n  must be  i n v e s t i g a t e d  i n  o r d e r  t o . d e l i n e a t e  c o n c r e t e  a r e a s  
i n  which programs are needed and  would p rove  f r u i t f u l .  T h i s  s t u d y  
i s  based  on t h i s  n e c e s s i t y ,  and w i l l  assume a  d i a g n o s t i c  p e r -  
s p e c t i v e  on t h e  problem. 
4 S e e ,  Chaye t ,  o p  c i t .  Also:  L e C l a i r ,  D a n i e l ,  An A n a l y s i s  o f  
Rec id iv i sm Ra t e s  Among R e s i d e n t s  Released from Massachuse t t s  
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  Dur ing t h e  Year 1973 ,  Massachuse t t s  
Department  o f  C o r r e c t i o n ,  Pub. N o .  126 (Oc tobe r ,  1 9 7 6 ) .  
METHODOLOGY 
The Sample 
Three  samples  are u t i l i z e d  f o r  t h i s  r e p o r t .  I n  a c t u a l i t y ,  
t h e s e  g roups  r e p r e s e n t  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n s .  It  w a s  d e c i d e d  t o  
i n c l u d e  a l l  r e l e v a n t  cases r a t h e r  t h a n  s a m p l i n g  d u e  t o  t h e  rela- 
t i v e l y  s m a l l  number o f  i n d i v i d u a l s  i n  e a c h  g roup .  
1. Major V i o l a t o r s :  A l l  cases c o n v i c t e d  t h r o u g h  t h e  
e f f o r t s  o f  t h e  S u f f o l k  County D i s t r i c t  A t t o r n e y ' s  
Major  V i o l a t o r s  D i v i s i o n  and commit ted  t o  MCI-Walpole 
f rom September  8 ,  1975  t h r o u g h  J u l y  1 9 ,  1976 are i n  
t h i s  g roup .  ( T h i s  t i m e  f rame w a s  u t i l i z e d  t o  b e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  s t u d y  
o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  o f f e n d e r s ) .  S e n t e n c e s  
t o  f a c i l i t i e s  o t h e r  t h a n  Walpole are e x c l u d e d  s i n c e  
t h e y  c o n s t i t u t e  a m i n o r i t y  o f  a l l  s u c h  commitments. 
F u r t h e r ,  it is  e x p e c t e d  t h a t  a b u l k  o f  any program 
p l a n n i n g  w i l l  be o r i e n t e d  toward  r e s i d e n t s  o f  
Walpole .  T h i s  sample  t o t a l s  92 i n d i v i d u a l s .  
2. Contemporary C o n t r o l :  T h i s  sample  ( a l s o  r e f e r r e d  
t o  as 1975 c o n t r o l )  c o n s i s t s  o f  a l l  o f f e n d e r s  
c o n v i c t e d  from S u f f o l k  S u p e r i o r  C o u r t  and s e n t e n c e d  
t o  Walpole c o t e r m i n o u s  w i t h  program i m p l e m e n t a t i o n  
who w e r e  n o t  c l a s s i f i e d  as Major V i o l a t o r s .  A t o t a l  
o f  152 i n d i v i d u a l s  f i t  t h e s e  c r i t e r i a .  
3 .  H i s t o r i c a l  C o n t r o l :  The h i s t o r i c a l  ( o r  1974)  c o n t r o l  
i s  compr i sed  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  o f f e n d e r s  c o n v i c t e d  
and s e n t e n c e d  t o  Walpole f rom S u f f o l k  S u p e r i o r  C o u r t  
d u r i n g  t h e  y e a r  immedia te ly  p r e c e d i n g  o p e r a t i o n a l i z a -  
t i o n  o f  t h e  Major  V i o l a t o r s  D i v i s i o n  (1974)  . T h i s  
sample  s i z e  o f  54 i n d i v i d u a l s .  
The u s e  o f  two s e p a r a t e  c o n t r o l  g r o u p s  h a s  some a d v a n t a g e s .  
F i r s t ,  employing a contemporary  g roup  w i l l  t e n d  t o  e n s u r e  a g a i n s t  
t h e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  dynamic f a c t o r s ,  s u c h  as i n s t i t u t i o n a l  
c o n d i t i o n s ,  a t  t h e  t i m e  Major V i o l a t o r s  s e r v e  t h e i r  s e n t e n c e s  
a t  Walpole.  Second,  t h e  h i s t o r i c a l  sample w i l l  c o n t r o l  f o r  t i m e  
f a c t o r s ;  t h a t  i s ,  t o  a s c e r t a i n  i f  any o b s e r v e d  v a r i a t i o n s  are 
a c t u a l l y  due  t o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  y e a r  b e i n g  i n v e s t i g a t e d .  The 
d e l i m i t a t i o n  o f  c o n t r o l  g roup  c r i t e r i a  was made w i t h  r e g a r d  t o  
c o m p a r a b i l i t y  o f  samples  w i t h  t h e  Major V i o l a t o r s  p o p u l a t i o n .  1 
Research  Technique  
A s ix-month t r a c k i n g  p r o c e s s  w a s  c o n d u c t e d  f o r  a l l  t h r e e  
s a m p l e s .  T h i s  t i m e  frame w a s  chosen  s i n c e  it a l l o w e d  t h e  
i n c l u s i o n  o f  a r e l a t i v e l y  l a r g e  number o f  Major  V i o l a t o r s ,  w i t h o u t  
1 For  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  i s s u e  o f  s i m i l a r i t y  o f  c o n t r o l  
g r o u p s  i n  q u a s i - e x p e r i m e n t a l  d e s i g n s ,  see: ~ a m ~ b e l l ,  Donald T.  
and J u l i a n  C . S t a n l e y ,  E x p e r i m e n t a l  and Quas i -Exper imenta l  Des igns  
for Research .  Rand-McNallv P u b l i s h i n q  Company, Cnicago (1303) . 
imposing t o o  g r e a t  a  l i m i t a t i o n  on t h e  l e n g t h  o f  t ime i n d i v i d u a l s  
could  be observed a s  c o r r e c t i o n a l  r e s i d e n t s .  Thus, d a t a  was 
s y s t e m a t i c a l l y  c o l l e c t e d  f o r  a  six-month p e r i o d  beginning  wi th  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  commitment t o  Walpole. 
AS a  needs assessment ,  a  v a r i e t y  of  open-ended d a t a  r ega rd ing  
i n s t i t u t i o n a l  expe r i ence  w a s  ga the red .  These i n c l u d e ,  b u t  a r e  
n o t  l i m i t e d  t o ,  movement among custody l e v e l s  bo th  w i t h i n  Walpole 
and between o t h e r  f a c i l i t i e s ;  c l a s s i f i c a t i o n  procedures  and 
outcomes ; r e s u l t s  o f  appea r ing  b e f o r e  program review boards  ; 
d i s c i p l i n a r y  problems; work ass ignments ;  and recommendations f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  programs such a s  fu r lough  and work and educa- 
t i o n  r e l e a s e .  
Research Ques t ions  
Three major need a r e a s  which have a c t u a l  programmatic and 
c u s t o d i a l  i m p l i c a t i o n s  w i l l  be examined, and can be  framed a s  
t h e  fo l lowing  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  : 
1. Do Major V i o l a t o r s  expe r i ence  more d i f f i c u l t y  t h a n  
non-Major V i o l a t o r s  i n  a d j u s t i n g  t o  r e s i d e n c e  i n  a  
c o r r e c t i o n a l  f a c i l i t y ?  
2 .  Are t h e r e  any d i f f e r e n c e s  i n  t h e  types  of programs 
recommended f o r  Major V i o l a t o r s  by i n s t i t u t i o n a l  
pe r sonne l ,  as compared t o  non-Major V i o l a t o r s ?  
3. Can we d i f f e r e n t i a t e  Major V i o l a t o r s  from non-Major 
V i o l a t o r s  on t h e  b a s i s  of demonstra ted need upon 
commitment and d u r i n g  t h e  f i rs t  s i x  months o f  
r e s i d e n  ce a t  a c o r r e c t i o n a l  f a c i l i t y ?  
The f i r s t  q u e s t i o n  concerns  i n s t i t u t i o n a l  ad jus tment ,  o r  a  
de t e rmina t ion  o f  r e a l  and p o t e n t i a l  problem a r e a s .  S p e c i f i c  
i n d i c a t o r s  i nc lude :  
a )  number and s e r i o u s n e s s  o f  d i s c i p l i n a r y  r e p o r t s ;  
b )  l e n g t h  of  t i m e  r e s i d i n g  i n  h i g h e r  custody (bo th  
i n t r a  and i n t e r - i n s t i t u t i o n a l  movement a r e  c o n s i d e r e d ) ;  
C )  r ea sons  f o r  remaining i n  h i g h e r  cus tody ,  o r  f o r  
t r a n s f e r  t h e r e t o ;  
d)  f requency and l e n g t h  o f  s e g r e g a t i o n  o r  i s o l a t i o n  
f o r  d i s c i p l i n a r y  purposes  ; 
e )  program reviews;  
f )  fu r lough  outcomes ; 
g)  o v e r a l l  ad jus tment  ( a s  a s s e s s e d  v i a  comments by 
i n s t i t u t i o n a l  s t a f f  such a s  c l a s s i f i c a t i o n  board members). 
The second q u e s t i o n . a d d r e s s e s  program n e e d s ,  a s  i n d i c a t e d  
bv examin in s  t h e  s u q q e s t i o n s  f o r  program p a r t i c i p a t i o n  made by 
* 
program rev iew and c i a s s i f  i c a t i o n  b o a r d s .  P o s s i b l e  programs 
i n c l u d e  e d u c a t i o n  and work r e l e a s e ,  f u r l o u g h s ,  a  v a r i e t y  of  
c o u n s e l i n g  m o d a l i t i e s ,  v o c a t i o n a l  programs,  GED,  c o l l e g e  pre-  
p a r a t o r y  and c o l l e g e  c o u r s e s ,  and work a s s ignmen t s .  
The r e s e a r c h  w i l l  s e e k  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  t h i r d  q u e s t i o n  
o f  problem a r e a s  upon commitment, by examining t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  
a )  e v i d e n c e  o f  any s u b s t a n c e  abuse  problem t h a t  may 
r e q u i r e  f ocus sed  t r e a t m e n t ;  
b) p o s s e s s i o n  o f  one  o r  more o u t s t a n d i n g  w a r r a n t s  o r  
c o u r t  c a s e s  which p r o h i b i t  p a r t i c i p a t i o n  i n  c e r t a i n  
t y p e s  o f  programs,  and p o s s i b l e  t r a n s f e r s  t o  lower  
cus tody ;  
C )  need f o r  c l e a r a n c e  a s  a  "Sexua l l y  Dangerous Pe r son :  
(SDP) which c a r r i e s  t h e  same p r o h i b i t i o n s  a s  ( b )  ; 2  
d )  commitment on  a  number o f  c h a r g e s  w i t h  v a r y i n g  t y p e s  
o f  s e n t e n c e s ,  which may a l s o  p r e v e n t  program p a r t i c i p a -  
t i o n  and movement; 
e) r e c e i v i n g  a d d i t i o n a l  s e n t e n c e s  subsequen t  t o  commit- 
ment ,  which may a f f e c t  l e n g t h  o f  i n c a r c e r a t i o n ,  p a r o l e  
e l i g i b i l i t y ,  program p a r t i c i p a t i o n ,  and movement. 
Da ta  Sou rce s  
The d a t a  f o r  a l l  i n d i c a t o r s  d e s c r i b e d  above were o b t a i n e d  
from two s o u r c e s .  Inmate f o l d e r s  c o n s t i t u t e d  t h e  p r ima ry  d a t a  
s o u r c e .  The r e s e a r c h  u t i l i z e d  t h o s e  f o l d e r s  ma in t a ined  a t  t h e  
i n s t i t u t i o n s .  These f o l d e r s  a r e  t r a n s f e r r e d  w i t h  t h e  o f f e n d e r  
t o  h i s  o r  h e r  subsequen t  p l acemen t s ,  and,upon r e l e a s e  from 
c u s t o d y ,  r e t u r n  t o  t h e  o r i g i n a l  commitment i n s t i t u t i o n .  They 
c o n t a i n  an a d m i n i s t r a t i v e  chrono logy  summarizing movement o f  
t h e  r e s i d e n t  t h r o u g h  t h e  sy s t em,  a s  w e l l  a s  m a t e r i a l s  docw.en t i ng  
c l a s s i f i c a t i o n ,  program r e v i e w s ,  work a s s ignmen t s  - i n  s h o r t ,  
a l l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p e r i o d  o f  i n c a r c e r a t i o n .  
C e n t r a l  O f f i c e  m a s t e r  c a r d s ,  r e c o r d i n g  i n s t i t u t i o n a l  move- 
ment,  c o r r e c t i o n a l  h i s t o r y ,  and o f f e n s e ,  w e r e  u t i l i z e d  a s  
s econda ry  s o u r c e s  o f  d a t a  when t h e  i n s t i t u t i o n a l  r e c o r d s  cou ld  
n o t  be o b t a i n e d  o r  were i ncomple t e .  C e n t r a l l y  f i l e d  inmate  f o l d e r s  
w e r e  employed f o r  t h i s  purpose  a s  w e l l .  
2 I n  M a s s a c h u s e t t s ,  a l l  o f f e n d e r s  c o n v i c t e d  o n  a  s e x - r e l a t e d  
cha rge  may need e v a l u a t i o n  t o  de t e rmine  SDP s t a t u s .  
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  
TWO b a s i c  t y p e s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  a r e  u t i l i z e d  i n  
t h i s  s t u d y ,  t h e  p r imary  purpose  o f  which i s  t o  compare t h e  t h r e e  
samples  w i t h  r e s p e c t  t o  each  v a r i a b l e ,  o r  combina t ions  t h e r e o f .  
Simple f r equency  d i s t r i b u t i o n s ,  o r  t h e  number and p e r c e n t a g e  
o f  e a c h  g roup  r e p r e s e n t e d  f o r  a l l  p o s s i b l e  v a l u e s  o f  a  v a r i a b l e ,  
a r e  employed t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  
p a r t i c u l a r  group.  I n t e r g r o u p  compar isons  w i l l  be made when t h e  
v a r i a b l e  i s  q u a n t i f i a b l e ,  t h u s  l e n d i n g  i t s e l f  t o  t h e  d e r i v a t i o n  
o f  a  measure o f  c e n t r a l  tendency i e .  , mean, modej o r  median) . 
These can  be o b t a i n e d  and compared a c r o s s  samples .  
C r o s s t a b u l a t i o n s ,  o r  examining each v a r a i b l e  by comparing 
t h e  v a l u e s  f o r  one  sample w i t h  t .hose  o f  t h e  o t h e r  samples ,  w i l l  
c o n s t i t u t e  t h e  major p o r t i o n  of  t h e  a n a l y s i s .  A measure of  
a s s o c i a t i o n ,  the Chi s q u a r e  tes t  (xZ)  , - w i l l  d e t e rmine  whe ther  
t h e  p a r t i c u l a r  obse rved  r e l a t i o n s h i p  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
by p b s t u l a t i n g  t h e  f requency  w i t h  which w e  c o u l d  e x p e c t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  t o  o c c u r  i n  t h e  p o p u l a t i o n  by chance a l o n e .  The 
s t a n d a r d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  adopted  w i l l  be a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o r  
beyond; t h a t  i s ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  obse rved  r e l a t i o n s h i  
o c c u r r i n g  by chance i s  less t h a n  f i v e  t i m e s  i n  one  hundred.  8 
The t e s t  d e s c r i b e d  above h a s  been r e f i n e d  t o  a  d e t e r m i n a t i o n  
of t h e  maximum Chi Square .  I n  o t h e r  words ,  on  each  v a r i a b l e  f o r  
which a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  i s  e v i d e n t ,  t h e  
v a l u e  o f  t h e  v a r i a b l e  a t  which t h e  s t a t i s t i c  was h i g h e s t  w i l l  
b e  t h e  one r e p o r t e d .  Th i s  e n a b l e s  u s  t o  assert a t  what v a l u e ,  
o r  s p l i t  i n  t h e  v a r i a b l e ,  t h e  d i f f e r e n c e s  among samples  a r e  
g r e a t e s t .  5 
A l l  n e c e s s a r y  and p o s s i b l y  f r u i t f u l  c o n t r o l s  have been 
i n s t i t u t e d  du r ing -  t h e  analysis: Thus,  what may a t  f i r s t  s e e n  
t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  may d i s a p p e a r ,  o r  an e n i g m a t i c  
r e l a t i o n s h i p  e x p l a i n e d ,  once  a n o t h e r  v a r i a b l e  i s  h e l d  c o n s t a n t .  
Th is  p r o c e d u r e  w i l l  be r e p o r t e d  where a p p r o p r i a t e .  
I n  a l l  c a s e s ,  however, w e  f i r s t  compare Major V i o l a t o r s  w i t h  
each  i n d i v i d u a l  c o n t r o l  group;  s econd ,  t h e  two c o n t r o l  g roups  a r e  
compared w i t h  each  o t h e r ;  and f i n a l l y ,  Major V i o l a t o r s  and t h e  
contemporary c o n t r o l  a r e  combined i n t o  a  "1975 group"  and compared 
t o  t h e  h i s t o r i c a l  sample t o  examine t h e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
y e a r  o v e r  t h e  obse rved  d a t a .  (The r e a d e r  must renember t h a t  t h i s  
does n o t  r e f e r  t o  t h e  c a l e n d a r  y e a r ,  however. ) 
3 Examples of v a r i a b l e s  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  a g e ,  number o f  d i s -  
c i p l i n a r y  r e p o r t s ,  and number o f  program r ev i ews .  
4 Note t h a t  Chi Square  does  n o t  answer q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
d e g r e e  o r  s t r e n g t h  o f  a  r e l a t i o n s h i p ;  it merely  p o s i t s  t h a t  
an  a s s o c i a t i o n  e x i s t s .  
5 The Yates  c o r r e c t i o n  w a s  a p p l i e d  i n  a l l  c a s e s  i n  which t h e  
expec t ed  ce l l  f requency  was less t h a n  f i v e .  
I n  t h e  fo l lowing  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s ,  v a r i a b l e s  
demons t ra t ing  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  w i l l  b e  e l a b o r a t e d  upon 
f i r s t .  A t a b l e  documenting t h e s e ,  i n c l u d i n g  t h e  l o c a t i o n  of  t h e  
s p l i t  and p r o b a b i l i t y  l e v e l ,  can  b e  found on pages 21 through 23. 
FINDINGS 
I .  V a r i a b l e s  D i s t i n g u i s h i n g  Major V i o l a t o r s  
S i n c e  t h e r e  w e r e  ve ry  few f a c t o r s  t h a t  d i s t i n g u i s h e d  Major 
V i o l a t o r s  from both  c o n t r o l  g roups ,  t h e s e  w i l l  be examined 
s e p a r a t e l y .  
Educat ion Recommendation Made by t h e  RDC 
Major V j o l a t o r s  who w e r e  c l a s s i f i e d  a t  t h e  Recept ion Diagnos t i c  
Cente r  ( R D C ) ~  w e r e  more l i k e l y  t h a n  t h e  contemporary c o n t r o l  and 
less l i k e l y  t han  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r o l  t o  have been recommended 
f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  pre-GED program. Whereas 2 1 . 1  p e r c e n t  o f  
t h e  Major V i o l a t o r s  w e r e  recommended t o  pursue  t h i s  o p t i o n ,  on ly  
t e n  p e r c e n t  of t h e  contemporary group was s o  c l a s s i f i e d ,  and f i f t y  
p e r c e n t  of  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r o l .  
The fo l lowing  c o n s t e l l a t i o n  of v a r i a b l e s  - o f f e n s e ,  minimum 
s e n t e n c e ,  maximum s e n t e n c e ,  and o u t s t a n d i n g  w a r r a n t s  - a l s o  mark 
Major V i o l a t o r s  from t h e  t w o  c o n t r o l s .  These f i n d i n g s  w e r e  a n t i -  
c i p a t e d ,  however, s i n c e  p r o s e c u t i o n  by t h e  D i s t r i c t  A t t o r n e y ' s  
Major V i o l a t o r s  D i v i s i o n  n e a r l y  g u a r a n t e e s  t h e s e  d i s t i n c t i o n s .  
Offense  
Major V i o l a t o r s  were d i s t i n c t l y  l e s s  l i k e l y  t o  have been conv ic t ed  
on a  n a r c o t i c s  charge .  N o  one i n  t h i s  group was i n c a r c e r a t e d  f o r  
n a r c o t i c s ,  compared t o  12 .5  p e r c e n t  of  t h e  contemporary c o n t r o l  
and 11.1 p e r c e n t  of t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r o l .  
They were more l i k e l y  t o  b e  s e r v i n g  t h e i r  s e n t e n c e  on a  
p r o p e r t y  o f f e n s e  ( f o r  example, b u r g l a r y )  . This  charge  c o n s t i t u t e d  
1 4 . 1  p e r c e n t  of a l l  Major V i o l a t o r s ,  and on ly  3 .3  p e r c e n t  of  t h e  
contemporary group and 1 .9  p e r c e n t  of  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r o l .  
Offenses  a g a i n s t  t h e  pe r son ,  exc lud ing  murder and mans laughte r ,  
b u t  i n c l u d i n g  armed robbery ,  accounted f o r  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  
pe rcen tage  o f  Major v i o l a t o r s .  Whereas 66.3 p e r c e n t  of t h i s  group 
had been booked on a  p e r s o n - r e l a t e d  charge ,  on ly  39.5 p e r c e n t  o f  
t h e  1975 sample and 48.1 p e r c e n t  o f  t h e  1974 sample w e r e  respon- 
s i b l e  f o r  t h i s  t y p e  o f  cr ime.  
1 This  i s  t h e  i n t a k e  c l a s s i f i c a t i o n  f a c i l i t y  s e r v i n g  Walpole 
commitments p r i m a r i l y .  During t h e  t i m e  b e i n g  s t u d i e d ,  men 
began t h e i r  s e n t e n c e  a t  Walpole ( g e n e r a l l y  i n  a  "New Man's 
S e c t i o n " )  and were t r a n s f e r r e d  t o  t h e  RDC some t ime t h e r e a f t e r .  
The RDC would make a  s e r i e s  of programmatic recommendations, 
i n c l u d i n g  an a p p r o p r i a t e  s e c u r i t y  l e v e l  and s p e c i f i c  i n s t i t u -  
t i o n  t o  which t h e  inmate  i s  recommended f o r  r e s i d e n c e .  
Minimum Sentence 
Major V i o l a t o r s  w e r e  more l i k e l y  t han  e i t h e r  c o n t r o l  group 
t o  have r e c e i v e d  a  mininum s e n t e n c e  of a t  l eas t  e i g h t  y e a r s .  
Whereas 65.2 p e r c e n t  o f  t h i s  group had a  minimum o f  e i g h t  y-  p a r s  
o r  more, o n l y  48.7 p e r c e n t  o f  t h e  contemporary c o n t r o l  and 40.7 
p e r c e n t  of t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r o l  w e r e  i n  t h i s  ca t ego ry .  
Sen tences  of  L i f e  and Death were t h e n  exc luded  from t h e  
a n a l y s i s  s i n c e  bo th  c o n t r o l  groups r e c e i v e d  t h e s e  s e n t e n c e s  more 
o f t e n .  The same f i n d i n g  as d e s c r i b e d  above w a s  o b t a i n e d :  
Major V i o l a t o r s  were more a p t  t o  b e  s e r v i n g  a minimum s e n t e n c e  
o f  a t  l e a s t  e i g h t  y e a r s ;  63.2--percent  of  t h i s  group,  compared t o  
33.9 p e r c e n t  o f  t h o  19?5 sample and 28.9 p e r c e n t  o f  t h e  1974 
sample.  It  should  b e  no ted ,  however, t h a t  when t h e  t o t a l  1975 
commitments a r e  combined (Major V i o l a t o r s  and t h e  contemporary 
c o n t r o l )  t hey  a r e  s t a t i s t i c a l l y  more l i k e l y  t han  t h e  1974 group 
t o  have r e c e i v e d  t h i s  minimum (46 .3  p e r c e n t  v e r s u s  28.9 p e r c e n t )  . 
Thi s  f i n d i n g  may be r e f l e c t i v e  of  a g e n e r a l  t r e n d  toward imposing 
l o n g e r  s e n t e n c e s .  
Maximum Sentence 
The two c o n t r o l  groups were found t o  b e  s en t enced  t o  L i f e  o r  
Death i n  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  t h a n  Major V i o l a t o r s .  Although 5.4 
p e r c e n t  of t h e  l a t t e r  r e c e i v e d  t h i s  maximum, 2 2 . 4  p e r c e n t  of t h e  
contemporary c o n t r o l  and 16 .7  p e r c e n t  of t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r o l  
were committed t o  L i f e  o r  Death. 
This  s e n t e n c e  was a g a i n  exc luded  from t h e  a n a l y s i s .  I t  w a s  
t h e n  found t h a t  Major V i o l a t o r s  a l s o  r e c e i v e d  a  g r e a t e r  maximum 
s e n t e n c e .  Of t h i s  group,  60.9 p e r c e n t  were committed t o  a  
maximum of  1 2  y e a r s  o r  more, v e r s u s  41.5 p e r c e n t  s f  t h e  contem- 
po ra ry  c o n t r o l  and 4 2 . 2  p e r c e n t  of t h e  h i s t o r i c a l  sample. 
Tables  I and I1 on pages  11 and 1 2  i l l u s t r a t e s  t h e  s u b s t a n t i a l l y  
l o n g e r  s e n t e n c e s  r e c e i v e d  by Majcr V i o l a t o r s .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  
should  be  p a i d  t o  t h e  column e n t i t l e d  "Cum ( % )  , " s i n c e  more 
meaningful  i n f e r e n c e s  can be  drawn from t h i s .  A s  can  be  s e e n ,  
fewer Major V i o l a t o r s  r e c e i v e d  a  minimum of  n i n e  y e a r s  o r  less 
(47 .8  p e r c e n t ) ,  compared t o  t h e  1975 group (57.7  p e r c e n t )  and t h e  
1974 c o n t r o l  (66.7 p e r c e n t ) .  
The same t y p e  o f  d i s c repancy  i s  e v i d e n t  f o r  maximum s e n t e n c e .  
Regarding s e n t e n c e s  of  a t  l e a s t  twenty y e a r s  ( b u t  n o t  i n c l u d i n g  
L i f e  o r  Death), it can b e  seen  t h a t  29 (31.6 p e r c e n t )  of  t h e  Major 
V i o l a t o r s  a r e  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  a s  compared t o  25 (16.9 p e r c e n t )  
i n  t h e  1975 c o n t r o l ,  and 9  (16.6 p e r c e n t )  o f  t h e  1974 c o n t r o l .  
TABLE I :  MINIMUM SENTENCE RECEIVED BY MAJOR VIOLATORS, 1 9 7 5  CONTROL, AND 1 9 7 4  CONTROL 
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O u t s t a n d i n g  - Warran t s  
A t  t h e  t i m e  i n d i v i d u a l s  w e r e  s e e n  by t h e  RDC, t h e r e  was a  
v i s i b l e  d i f f e r e n c e  between Major V i o l a t o r s  and t h e  two c o n t r o l s  
i n  terms o f  whe the r  t h e y  p o s s e s s e d  any o u t s t a n d i n g  w a r r a n t s  o r  
c o u r t  c a s e s .  Major V i o l a t o r s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  more l i k e l y  
t o  need c l e a r a n c e  on t h e s e  i s s u e s  (54.4  p e r c e n t )  v e r s u s  2 8 . 8  
p e r c e n t  o f  t h e  contemporary  sample and 26.5  p e r c e n t  o f  t h e  1974 
c o n t r o l .  
11. VARIABLES DISTINGUISHING MAJOR VIOLATORS AND THE CONTEMPORARY 
CONTROL FROM THE HISTORICAL CONTROL 
Major V i o l a t o r s  were d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  from t h e  1974 
c o n t r o l  group on a  number o f  v a r i a b l e s .  I n  some c a s e s ,  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  were a l s o  o b t a i n e d  when comparing t h e  1975 sample 
w i th  t h e  1974 group.  Given t h e s e  c o n d i t i o n s ,  t h e  t o t a l  1975 
popu la t ion  w a s  combined (Major V i o l a t o r s  and contemporary c o n t r o l )  
and compared t o  t h e  h i s t o r i c a l  sample.  This  c o n t r o l  p rocedure  
enab le s  u s  t o  examine t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  y e a r  upon t h e  exper-  
i e n c e  be ing  observed;  i . e . ,  whether  t h e  v a r i a t i o n s  a r e  a c t u a l l y  
due t o  t o  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  Major V i o l a t o r s ,  o r  t o  p a r t i c u l a r  
i n s t i t u t i o n a l  c o n d i t i o n s  and/or a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c y ,  a d i f f e r e n t  
t y p e  o f  inmate  be ing  committed, o r  some combinat ion of t h e s e  
f a c t o r s .  
These v a r i a b l e s  w i l l  be  d i s c u s s e d  i n  l o g i c a l  g roupings  
concern ing  i n s t i t u t i o n a l  ad jus tmen t ,  program needs ,  and problem 
areas upon comrni tment . 
A. I n s t i t u t i o n a l  Adjustment 
D i s c i p l i n a r y  Reports  : 
Both Major V i o l a t o r s  and the contemporary c o n t r o l  group w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  more l i k e l y  t h a n  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r o l  t o  have 
r e c e i v e d  d i s c i p l i n a r y  r e p o r t s  t h a t  w e r e  a d j u d i c a t e d  as g u i l t y .  
Whereas 35.9 p e r c e n t  o f  a l l  Major Viola tors  and 29.6 p e r c e n t  o f  
t h e  contemporary c o n t r o l  had a t  leas t  one,  on ly  14.8  p e r c e n t  
o f  t h e  1974 sample were i n  t h i s  ca t ego ry .  There was a l s o  a 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  when c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  
yea r ;  32 p e r c e n t  of  t h e  combined 1975 p o p u l a t i o n  r e c e i v e d  a t  
l e a s t  one r e p o r t  i n  c o n t r a s t  t o  14 .8  p e r c e n t  of  t h e  1974 p o p u l a t i o n .  
The same f i n d i n g  w a s  o b t a i n e d  f o r  d i s c i p l i n a r y  r e p o r t s  
i n c u r r i n g  a major s a n c t i o n ,  such as i s o l a t i o n ,  r e c l a s s i f i c a t i o n ,  
o r  a r e f e r r a l  t o  t h e  D i s t r i c t  A t t o r n e y ' s  o f f i c e .  On t h e  dimen- 
s i o n  of none v e r s u s  some, bo th  Major V i o l a t o r s  and t h e  contemporary 
c o n t r o l  w e r e  more l i k e l y  t o  have r e c e i v e d  a major r e p o r t  (20.7 
p e r c e n t  o f  t h e  Major V i o l a t o r s  and 22.4 p e r c e n t  of t h e  1975 
c o n t r o l )  as compared t o  5.6 p e r c e n t  o f  t h e  1974 group.  Th i s  
r e l a t i o n s h i p  remains s i g n i f i c a n t  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  t o t a l  
1975 group (21.7  p e r c e n t )  from t h e  1974 group (5 .6  p e r c e n t ) .  
T i m e  Spent  i n  I s o l a t i o n :  
Data on t h e  number o f  days  s p e n t  i n  i s o l a t i o n  f o r  d i s c i p l i n a r y  
purposes  r e v e a l s  t h a t  Major V i o l a t o r s  and t h e  contemporary c o n t r o l  
group s p e n t  c o n s i d e r a b l y  more t i m e  i n  s e p a r a t e  confinement t h a n  
d i d  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r o l .  The s i g n i f i c a n t .  d i f f e r e n c e  w a s  found 
a t  no t i m e  compared t o  some t i m e ;  27.8 p e r c e n t  o f  t h e  Major 
V i o l a t o r s  and 21.7 p e r c e n t  o f  t h e  1975 c o n t r o l  s p e n t  one o r  more 
days i n  i s o l a t i o n ,  i n  c o n t r a s t  t o  3.7 p e r c e n t  o f  t h e  1974 c o n t r o l .  
Once a g a i n ,  examina t ion  of t h e  t o t a l  1975 p o p u l a t i o n  y i e l d s  t h i s  
d i s t i n c t i o n  (22 .1  p e r c e n t  v e r s u s  3.7 p e r c e n t  o f  t h e  1974 g r o u p ) .  
S i n c e  i s o l a t i o n  t i m e  is  g e n e r a l l y  imposed as a s a n c t i o n  
f o r  ma jo r  d i s c i p l i n a r y  r e p o r t s ,  t h i s  f i n d i n g  c o u l d  b e  e x p e c t e d .  
Appearance B e f o r e  Walpole C l a s s i f i c a t i o n  Board:  
Major V i o l a t o r s  and  t h e  con tempora ry  c o n t r o l  g roups  w e r e  
most a p t  t o  h a v e  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  i n t e r n a l  r e v i e w  b o a r d  a t  
Wa1pole. l  Whereas o n l y  1 6 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  1974 c o n t r o l  w e r e  
s e e n  by t h e  b o a r d ,  81.6 p e r c e n t  o f  t h e  Major  V i o l a t o r s  and 
74.3  p e r c e n t  o f  t h e  1975 c o n t r o l  h a d  a p p e a r e d .  The y e a r  may b e  
i n f l u e n t i a l ,  s i n c e  a d i s p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  t h e  t o t a l  1975 
g roup  h a d  s e e n  t h e  Board ( ? 7  p e r c e n t ) ,  p o s s i b l y  i n d i c a t i n g  a 
p o l i c y  o r  o p e r a t i o n s  change j u s t  p r i o r  t o  t h a t  y e a r .  
T i m e  U n t i l  Seen  by Walpole  C l a s s i f i c a t i o n  Board: 
A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  i n  l e n g t h  o f  t i m e  e a c h  
sample  w a s  i n c a r c e r a t e d  p r i c r  t o  s e e i n g  t h e  Walpole  C l a s s i f i c a -  
t i o n  Board .  Both Major  V i o l a t o r s  and t h e  1975  c o n t r o l  g roup  w e r e  
more l i k e l y  t o  h a v e  s e e n  t h e  Board b e f o r e  less t h a n  t e n  weeks 
h a d  p a s s e d  (90 .5  p e r c e n t  and  89.2 p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y ) .  Only 
t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  1974 c o n t r o l  g roup  h a d  a p p e a r e d  b e f o r e  
t h e  Board by t h i s  t i m e .  The d i f f e r e n c e  i n  y e a r  i s  e v i d e n t  i n  t h i s  
f i n d i n g  as w e l l ,  s i n c e  89.7 p e r c e n t  o f  t h e  e n t i r e  1975 popula-  
t i o n  w e r e  i n  t h i s  c a t e g o r y .  
Custody L e v e l  o f  P lacement  A f t e r  RDC: 
The c u s t o d y  l e v e l  o f  i n s t i t u t i o n a l  p l a c e m e n t  f o l l o w i n g  
c l a s s i f i c a t i o n  by t h e  R e c e p t i c n  D i a g n o s t i c  C e n t e r  d i s t i n q u i s h e d  
Major V i o l a t o r s  and t h e  1975 c o n t r o i  f rom t h e  1974 s r o u ~ :  Com- 
pa;ed t o  73.5 p e r c e n t  o f  t h e  l a t t e r  b e i n g  p l a c e d  i n a a  medium 
s e c u r i t y  f a c i l i t y ,  o n l y  51 .8  p e r c e n t  o f  t h e  Major V i o l a t o r s  and 
43.5 p e r c e n t  c f  t h e  1975 c o n t r o l  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h i s  l e v e l  
i n s t i t u t i o n .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  remains  s t a b l e  when c o n t r o l l i n g  
f o r  t h e  y e a r ;  i . e . ,  46.3 p e r c e n t  o f  t h e  combined 1975 sample  
w e r e  recommended f o r  medium s e c u r i t y ,  as opposed t o  73.5 p e r c e n t  
o f  t h e  1974 group.  
B .  Proaram Needs 
T r a n s f e r  Recommendation Made by t h e  Walpole C l a s s i f  i s a t i o n  Board: 
A s  men t ioned ,  i n s t i t u t i o n a l  b o a r d s  may s c r e e n  f o r  t r a n s f e r  
o u t  o f  t h e  r e s i d e n t ' s  c u r r e n t  f a c i l i t y ,  a l t h o u g h  d u r i n g  t h e  
i n i t i a l  p e r i o d  o f  i n c a r c e r a t i o n ,  it i s  u s u a l l y  more a p p r o p r i a t e l y  
conduc ted  by a  r e c e p t i o n / d i a g n o s t i c  c e n t e r .  The 1974 c o n t r o l  
w a s  more l i k e l y  t o  have  b e e n  recommended f o r  a t r a n s f e r  t h a n  
e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  two g r o u p s .  Whereas 33 p e r c e n t  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  c o n t r o l  w e r e  recommended t o  t r a n s f e r ,  o n e  p e r c e n t  
o f  t h e  Major  V i o l a t o r s  and f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  contemporary  
c o n t r o l  w e r e  deemed s u i t a b l e .  The h i s t o r i c a l  g roup  w a s  a l s o  
1 T h i s  i n s t i t n t i o n a l  c l a . s s i f i c ? . t i o n  ca?;rhili ty7 reviews nrnrrram 
n e e d s ,  i n s t i t u t i o n a l  c u s t o d y  l e v e l ,  and s c r e e n s  f o r  i n t e r -  
i n s t i t u t i o n a l  t r a n s f e r s .  
more l i k e l y  t h a n  t h e  combined 1975 p o p u l a t i o n  t o  have  been 
recommended f o r  2 t r a n s f e r  ( 3 3  p e r c e n t  v e r s u s  2.7 p e r c e n t ) .  T h i s  
does  n o t  imply ,  however,  t h a t  s u c h  a  t r a n s f e r  a c t u a l l y  t o o k  p l a c e .  
C .  Problem Areas  Upon Commitment 
T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  f a c t o r s  t h a t  may i n f l u e n c e  the 
c h a r a c t e r  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  term of i n c a r c e r a t i o n ,  a s  w e l l  a s  
some f i n a l  s t a t u s  i n f o r m a t i o n  as o f  t h e  e n d  o f  t h e  six-month 
fo l low-up p e r i o d .  
F i n a l  Custody S t a t u s  a t  Waluole:  
The c u s t o d y  s t a t u s  o f  h o u s i n g  l e v e l s  a t  Walpole was i n v e s -  
t i g a t e d  f o r  r e s i d e n t s  r e m a i n i n g  a t  t h i s  f a c i l i t y  a t  s i x  months. 
I n d i v i d u a l s  i n  t h e  1974 c o n t r o l  w e r e  more l i k e l y  t o  be  r e s i d i n g  
i n  a  maximum c u s t o d y  b l o c k  t h a n  Major  V i o l s t o r s  o r  men i n  t h e  
1975 c o n t r o l  g roup .  Compared t o  85.7 p e r c e n t  o f  t h e  1974 g r o u p ,  
o n l y  40 p e r c e n t  o f  t h e  Major  V i o l a t o r s  and 46.4 p e r c e n t  o f  t h e  
1975 c o n t r o l  w e r e  i n  maximum c u s t o d y  h o u s i n g .  A n a l y s i s  o f  t h e  
combined 1975 p o p u l a t i o n  y i e l d s  t h e  same r e s u l t ;  o n l y  43  p e r c e n t  
o f  this g r o u p  w e r e  i n  maximum c u s t o d y .  T h i s  f i n d i n g  may have  t w o  
e x p l a n a t i o n s .  F i r s t ,  w e  found t h a t  more o f  t h e  1974 c o n t r o l  w e r e  
t r a n s f e r r e d  t o  a  medium s e c u r i t y  f a c i l i t y  a f t e r  h s v i ~ g  been 
s e e n  by t h e  RDC. Thus ,  t h o s e  who remained might  h a v e  p r e s e n t e d  
more d i f f i c u l t  management p r o b l e m s ,  w a r r a n t i n g  r e s i d e n c e  i n  t h e  
more maximum end  a t  Walpole .  Second,  t h e r e  h a s  been a  g r a d u a l  
e x p a n s i o n  o f  medium c u s t o d y  h o u s i n g  a t  t h e  p r i s o n  d u r i n g  t h e  
p a s t  s e v e r a l  y e a r s .  The i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  medium s e c u r i t y  
b e d s  w e r e  s i m p l y  u n a v a i l a b l e  f o r  the 1974 g roup ,  and c o n v e r s e l y ,  
t h e  h o u s i n g  o p t i o n s  f o r  t h e  1975 c o n t r o l  and Major V i o l a t o r s  w e r e  
expanded.  
Evidence  o f  a Drug Problem: 
Drug p rob lems  o r  p o s s i b l e  d r u g  problems w e r e  measured 
t h r o u g h  comments made by c l a s s i f i c a t i o n  and program review b o a r d s .  
Major  V i e l a t o r s  and t h e  1975 c o n t r o l  g roup  w e r e  more l i k e l y  t o  
b e  t a r g e t e d  a s  h a v i n g  d r u g  problems t h a n  t h e  1974 c o n t r o l .  I n  
c o n t r a s t  t o  22.2 p e r c e n t  o f  t h e  1974 g roup ,  44.6 p e r c e n t  o f  t h e  
Major V i o l a t o r s  and 37.7 p e r c e n t  o f  t h e  1975 c o n t r o l  w e r e  
a s s e s s e d  as h a v i n g  d r u g  problems.  T h i s  d i s t i n c t i o n  w a s  s i m i l a r l y  
s i g n i f i c a n t  when t h e  e n t i r e  1975 g roup  i s  compared t o  t h e  1974 
sample  (40  - 3  p e r c e n t  v e r s u s  22.2 p e r c e n t )  . 
A d d i t i o n a l  C o n c u r r e n t  S e n t e n c e s  Received:  
A d d i t i o n a l  s e n t e n c e s  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  s i x  months w e r e  
t a b u l a t e d  s i n c e  t h e s e  can  a f f e c t  program e l i g i b i l i t y .  Of a l l  
t h e  t y p e s  o f  s e n t e n c e s  p o s s i b l e ,  it was found t h a t  32.6 p e r c e n t  
o f  t h e  Major V i o l a t o r s  and 26.3  p e r c e n t  o f  t h e  1975 c o n t r o l  
g roup  had r e c e i v e d  a d d i t i o n a l  c o n c u r r e n t  s e n t e n c e s .  These  
w e r e  b o t h  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  when compared t o  t h e  1 3  p e r c e n t  
o f  t h e  1974 c o n t r o l  who. r e c e i v e d  a d d i t i o n a l  c o n c u r r e n t s .  Th i s  
l a t t e r  group was a l s o  less l i k e l y  t h a n  t h e  t o t a l  1975 p o p u l a t i o n  
t o  have accrued  a d d i t i o n a l  s e n t e n c e s  (13  p e r c e n t  v e r s u s  28 .7  
p e r c e n t )  . 
111. Other  S t a t i s t i c a l l y  S i g n i f i c a n t  A s s o c i a t i o n s  
Two v a r i a b l e s  produced a s s o c i a t i o n s  between Major V i o l a t o r s  
and one o f  t h e  o t h e r  samples .  
Voca t iona l  Recommendation Made by t h e  Walpole C l a s s i f i c a t i o n  Board: 
Th i s  board w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  RDC i n  be ing  l e s s  a p t  
t o  r e f e r  Major V i o l a t o r s  t o  a  v o c a t i o n a l  program (4.0 p e r c e n t ) .  
On t h e  o t h e r  hand,  1 5  p e r c e n t  o f  t h e  1975 group r e c e i v e d  t h i s  
recommendation. 
Other  Program Recommendation Made by RDC: 
Recommendations by t h e  RDC t o  seek  medica l  c a r e ,  t o  p a r t i c i -  
p a t e  i n  a v o c a t i o n a l  programs, and t h e  l i k e  were l a b e l l e d  " o t h e r  
program recommendation." The o n l y  d i s t i n c t i o n  h e r e  was t h a t  
Major V i o l a t o r s  were more l i k e l y  t o  have r e c e i v e d  t h i s  t y p e  of  
recommendation (71.9 p e r c e n t )  t h a n  t h e  1975 c o n t r o l  (46.8 p e r c e n t )  . 
I V .  Var iab les  F a i l i n g  t o  Di s t ingu i sh  Major V i o l a t o r s  
Numerous d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  f o r  t h e  sample, and a s  can be 
seen ,  r e l a t i v e l y  few y i e l d e d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  assoc- 
i a t i o n .  S e v e r a l  reasons  can be p r o f e r r e d  f o r  t h i s .  
1. The most obvious way i n  which t o  account  f o r  f i n d i n g s  
of "-no d i f f e r e n c e "  i s  s imply t h a t  t h e  popu la t ions  do n o t  have 
va ry ing  i n s t i t u t i o n a l  exper ience .  In  o t h e r  words, t h e  D i s t r i c t  
A t t o r n e y ' s  O f f i c e  may be  s e l e c t i n g  a  d i s t i n c t  popu la t ion  and 
committing them t o  longe r  terms of i n c a r c e r a t j o n ,  b u t  once t h i s  
type  of inmate  i s  a  c o r r e c t i o n a l  r e s i d e n t ,  t h e r e  a r e  no v i s i b l e  
behav io ra l  o r  ad jus tment  d i s t i n c t i o n s .  This  argument w i l l  be 
expanded i n  a  l a t e r  s e c t i o n .  A l l  v a r i a b l e s  cons idered  a r e  
p resen ted  i n  Appendix A. 
2 .  A second exp lana t ion  f o r  f i n d i n g  non-d i s t ingu i sh ing  
v a r i a b l e s  concerns t h e  l e n g t h  of follow-up. S i x  months t r a c k i n g  
is  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  t ime frame t o  be a b l e  t o  observe  c e r t a i n  
i n s t i t u t i o n a l  occur rences ,  e s p e c i a l l y  i n  view of t h e  g e n e r a l l y  
long  sen tences  imposed upon Walpole commitments. Therefore ,  
it may be premature  t o  expec t  a  m a j o r i t y  of  t h e  samples t o  
have experienced much of  t h e  fo l l cwing :  i n t e r - i n s t i t u t i o n a l  
t r a n s f e r s ,  more t h a n  one program review by i n s t i t u t i o n a l  c l a s s -  
i f i c a t i o n  boards ,  fu r loughs ,  and o t h e r  programs t h a t  presume 
assessment  a s  a  lower custody r i s k .  
3 .  F i n z l l y ,  some v a r i a b l e s  were found t o  be imposs ib le  t o  
analyze due t o  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  and incompleteness  of  t h e  d a t a .  
S ince  t h i s  s t u d y  began a s  an e x p l o r a t i o n  of t h e  a p p r o p r i a t e  
i n s t i t u t i o n a l  in format ion ,  much of t h i s  had t o  be d i sca rded  
a long  t h e  way. The o u t s t a n d i n g  example h e r e  concerns program 
p a r t i c i p a t i o n .  Although w e  ob ta ined  s p e c i f i c  programmatic 
recommendations o f  review boards ,  it was extremely d i f f i c u l t  
t o  l o c a t e  i n d i c a t o r s  o f  a c t u a l  program p a r t i c i p a t i o n .  
Summary o f  Findings : 
Major V i o l a t o r s  were d i s t i n g u i s h e d  from both contemporary 
and h i s t o r i c a l  c o n t r o l s  by be ing  : 
- more l i k e l y  t h a n  t h e  contemporary and l e s s  l i k e l y  t h a n  
t h e  h i s t o r i c a l  t o  be recommended by RDC f o r  a  pre-GED 
program 
- more l i k e l y  t o  have o u t s t a n d i n g  war ran t s  o r  c o u r t  cases  
- less l i k e l y  t o  be convic ted  on a  n a r c o t i c s  charge ,  b u t  
more l i k e l y  t o  be i n c a r c e r a t e d  f o r  a  p rope r ty  o r  person 
o f f e n s e  
- more l i k e l y  t o  have a  longe r  minimum s e n t e n c e  
- more l i k e l y  t o  have a  longe r  maximum sen tence  
Major V i o l a t o r s  and t h e  .contemporary c o n t r o l  group (both a s  
s e p a r a t e  groups and as  a  combined popula t ion)  Mere d i s t i n g u i s h -  
a b l e  from t h e  h i s t o r i c a l  c o n t r o l  by being: 
- more l i k e l y  t o  have rece ived  a  g u i l t y  d i s c i p l i n a r y  r e p o r t  
- more l i k e l y  t o  have rece ived  a  g u i l t y  d i s c i p l i n a r y  r e p o r t  
which i n c u r r e d  a  major s a n c t i o n  
- more l i k e l y  t o  have s p e n t  time i n  i s o l a t i o n  
- more l i k e l y  t o  have appeared before  t h e  Walpole C l a s s i f i -  
c a t i o n  Board 
- more l i k e l y  t o  have seen t h e  Walpole C l a s s i f i c a t i o n  Board 
sooner 
- l e s s  l i k e l y  t o  have been t r a n s f e r r e d  t o  medium s e c u r i t y  
a f t e r  RDC c l a s s i f i c a t i o n  
- l e s s  l i k e l y  t o  have been recommended f o r  a  t r a n s f e r  by 
t h e  Walpole C l a s s i f i c a t i o n  Board 
- l e s s  l i k e l y  t o  be r e s i d i n g  i n  a  maximum s e c u r i t y  housing 
b l o c k  a t  Walpole a s  of s i x  months 
- more l i k e l y  t o  have a  drug problem 
- more l i k e l y  t o  have rece ived  a d d i t i o n a l  concurrent  sentences  
Other f ind ings  d i s t i n g u i s h i n g  Major V i o l a t o r s  from one of t h e  two 
c o n t r o l  groups inc lude  t h e  fol lowing:  
- Major V i o l a t o r s  were l e s s  l i k e l y  t o  have been recommended 
by t h e  Walpole C l a s s i f i c a t i o n  Board t o  a  voca t iona l  program 
than  t h e  contemporary c o n t r o l  
- Major V i o l a t o r s  were more l i k e l y  t o  be recommended by 
t h e  RDC f o r  an " o t h e r  program" than t h e  contemporary 
c o n t r o l  
TABLE I I I A :  MAXIMUM C H I  SQUARE ( x 2 )  S P L I T S  D IST INGUISHING MAJOR VIOLATORS FROM BOTH CONTROL GROUPS 
- 
* = Yates c o r r ~ o n  applied. 
TABLE I I I B :  MAXIMUM CHI SQUARE ( x L )  S P L I T S  DISTINGUISHING MAJOR 
VIOLATORS AND THE CONTEMPORARY CONTROL (COMBINED 1 9  7  5 )  
FROM THE HISTORICAL CONTROL 
LOCATION OF S P L I T  
IN VARIABLE 
1. G u i l t y  d i s c i p l i n a r y  
reports  : 
N o n e  
Some 
2 .  G u i l t y  d i s c i p l i n a r y  
reports  i n c u r r i n g  i n  a 
m a j o r  s a n c t i o n :  
None  
Some 
3 .  T i m e  ( i n  d a y s )  s p e n t  
i n  i s o l a t i o n :  
None  
Some 
4 .  S e e n  b y  WCB: 
D i d n ' t  see WCB 
Saw WCB 
5 .  T i m e  u n t i l  s e e n  b y  WCB: 
L e s s  t h a n  1 0  w e e k s  
More t h a n  1 0  w e e k s  
6 .  C u s t o d y  level  of p l a c e m e n t  
a f t e r  seen b y  RDC: 
Medium 
A l l  o thers  
7 .  T r a n s f e r  r e c o m m e n d a t i o n  
made b y  WCB: 
No 
Y e s  
8 .  F i n a l  c u s t o d y  s t a t u s  
i f  a t  Walpole: 
Maximum 
A l l  o the r s  
9 .  Drug p r o b l e m :  
Y e s  o r  poss ible  
No 
1 0 .  A d d i t i o n a l  concurrent  
sentences received: 
None  
Some 
X 2  
6 . 3 3 6  
P <  . 0 1  
7 . 5 7 2  
P <  . O 1  
9 . 8 3 8  
P  c . 0 1  
7 1 . 9 5 1  
P  < . 0 0 1  
2 8 . 4 9 6  
P < . O O l  
8 . 3 3 0  
P < . 0 1  
2 0 . 7 4 2  
P ( . O O l  
1 2 . 9 5 3  
P  < , 0 0 1  
6 . 2 1 2  
P  < . O 1  
5 . 7 0 5  
P <  . 0 5  
COMBINED 1 9 7 4  
N  
- 
1 6 6  
7 8  
1 9 1  
5 3  
1 9 0  
5 4  
5 6  
1 8 8  
1 6 6  
1 9  
76  
8 8  
1 8 3  
5  
49 
6 5  
9 8  
1 4 5  
1 7 4  
7 0  
N  
- 
46  
8  
5 1  
3  
5 2  
2  
4 5  
9  
2  
6  
2 5  
9  
6  
3  
1 8  
3  
1 2  
4 2  
47  
7  
1 9 7 5  
(%) 
( 6 8 . 0 )  
( 3 2 . 0 )  
( 7 8 . 3 )  
( 2 1 . 7 )  
( 7 7 . 9 )  
( 2 2 . 1 )  
( 2 3 . 0 )  
( 7 7 . 0 )  
( 8 9 . 7 )  
( 1 0 . 3 )  
( 4 6 . 3 )  
( 5 3 . 7 )  
( 9 7 . 3 )  
( 2 . 7 )  
( 4 3 . 0 )  
( 5 7 . 0 )  
( 4 0 . 3 )  
( 5 9 . 7 )  
( 7 1 . 3 )  
( 2 8 . 7 )  
CONTROL 
(%) 
( 8 5 . 2 )  
( 1 4 . 8 )  
( 9 4 . 4 )  
( 5 . 6 )  
( 9 6 . 3 )  
( 3 . 7 )  
( 8 3 . 3 )  
( 1 6 . 7 )  
( 2 5 . 0 )  
( 7 5 . 0 )  
( 7 3 . 5 )  
( 2 6 . 5 )  
( 6 6 . 7 )  
( 3 3 . 3 )  
( 8 5 . 7 )  
( 1 4 . 3 )  
( 2 2 . 2 )  
( 7 7 . 8 )  
( 8 7 . 0 )  
( 1 3 . 0 )  
TABLE I I I C :  MAXIMUM C H I .  SQUARE ( x 2 )  S P L I T S  D I S T I N G U I S H I N G  MAJOR 
VIOLATORS FROM THE CONTEMPORARY ( 1 9 7  5 ) CONTROL 
LOCATION O F  S P L I T  
I N  VARIABLE 
1. V o c a t i o n a l  r e c o m m e n d a -  
t i o n  m a d e  by WCB: 
Y e s  
No  
2 
X 
5 . 7 8 4  
P <  . 0 5  
1 9 7 5  
CONTROL 
MAJOR 
VIOLATORS 
N 
- 
1 7  
9 6  
N 
- 
3 
7 2  
(%) 
( 1 5 . 0 )  
( 8 5 . 0 )  
( 8 )  
-
( 4 . 0 )  
( 9 6 . 0  
Discuss ion  
T h i s  s t u d y  h a s  a t t emp ted  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
e x p e r i e n c e  of  Major V i o l a t o r s .  The b a s i c  o b j e c t i v e  o f  t h e  r e s e a r c h  
w a s  t o  de te rmine  whether  t h i s  e x p e r i e n c e  d i v e r g e s  from t h a t  o f  
o t h e r  Walpole commitments, and i f  s o ,  t o  s u g g e s t  what t y p e  o f  
p e r s p e c t i v e  t o  assume i f  program p l a n n e r s  d e s i r e  t o  d e s i g n  programs 
t o  m e e t  t h e s e  needs .  
Three  areas w e r e  i n v e s t i g a t e d  t o  p rov ide  documentat ion o f  
need; as posed i n  t h e  o r i g i n a l  r e s e a r c h  q u e s t i o n s ,  t h e s e  concerned 
d i f f i c u l t y  i n  ad jus tmen t  t o  p r i s o n  l i f e ,  programmatic n e c e s s i t i e s ,  
and needs  e v i d e n t  upon commitment. The f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  
be  o r g a n i z e d  l o o s e l y  w i t h i n  t h i s  framework, a l t hough  due t o  t h e  
scope  and n a t u r e  o f  t h e  f i n d i n g s ,  w e  w i l l  n o t  s t r i c t l y  adhe re  t o  
t h i s  s t r u c t u r e .  
The o v e r a l l  g i s t  o f  t h e  f i n d i n g s  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  program 
p l ann ing ,  b u t  n o t  s p e c i f i c a l l y  f o r  Major V i o l a t o r s .  With few 
e x c e p t i o n s ,  it  appears  t h a t  inmates  s e n t e n c e d  t o  Walpole from 
S u f f o l k  S u p e r i o r  Court  d u r i n g  1975 i n  g e n e r a l  are d i s t i n c t l y  
d i f f e r e n t  from t h o s e  committed i n  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  For  t h e  
m a j o r i t y  o f  v a r i a b l e s  p roduc ing  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
a s s o c i a t i o n ,  no d i f f e r e n c e  w a s  found between Major V i o l a t o r s  
and t b e  1975 c o n t r o l  g roup ,  whereas bo th  s e p a r a t e l y  and combined, 
t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i s t i n c t i o n s  between t h e s e  groups  and t h e  
1974 c o n t r o l .  F u r t h e r ,  t h e s e  d i s s i m i l a r i t i e s  w e r e  q u i t e  o f t e n  
i n d i c a t i v e  o f  p r o b l e m a t i c  i n s t i t u t i o n a l  ad jus tmen t ,  such as more 
d i s c i p l i n a r y  r e p o r t s ,  i s o l a t i o n  t i m e ,  and program recommendations. 
Overwhelmingly, however, t h e  e x p e r i e n c e  o f  Major V i o l a t o r s  
a t  Walpole resembled t h a t  o f  t h e  r e g u l a r  p o p u l a t i o n .  Those 
i s o l a t i n g  d i f f e r e n c e s  t h a t  w e r e  found tended  t o  b e a r  upon program 
e l i g i b i l i t y .  For  example, inasmuch a s  Major V i o l a t o r s  w e r e  more 
l i k e l y  t o  have o u t s t a n d i n g  w a r r a n t s  and c o u r t  c a s e s ,  and l o n g e r  
minimum s e n t e n c e s ,  it may t a k e  more t i m e  b e f o r e  t h e y  m e e t  t h e  
s t a t u t o r y  and a d m i n i s t r a t i v e  e l i g i b i l i t y  r equ i r emen t s  f o r  p a r t i -  
c i p a t i o n  i n  c e r t a i n  programs. 
The d i f f e r e n c e s  i n  these c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  a n t i c i p a t e d ,  
s i n c e  t hey  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  Dis t r ic t  
A t t o r n e y ' s  Major V i o l a t o r s  D i v i s i o n ,  which s e e k s  t o  have l o n g e r  
s e n t e n c e s  imposed by t h e  j u d i c i a r y ,  and a c c e p t s  f o r  p r o s e c u t i o n  
t h e  more s e v e r e  o f f e n s e s .  The p o s s e s s i o n  o f  o u t s t a n d i n g  warrants  
and c o u r t  c a s e s  by Major V i o l a t o r s  may be  a n  outcome o f  t h i s  
p r o s e c u t o r i a l  mechanism. S i n c e  t h e  D i v i s i o n  i s  committed t o  
s w i f t  p r o s e c u t i o n  and c o n v i c t i o n  o f  t h e  cases it a c c e p t s ,  t h i s  
may r e s u l t  i n  t h e  i n c a r c e r a t i o n  of  t h e  inmate b e f o r e  a l l  ou t -  
s t a n d i n g  c a s e s  have been c l e a r e d .  A d d i t i o n a l l y ,  a p o r t i o n  o f  t h e  
s e l e c t i o n  c r i t e r i a  t o  be cons ide red  when s e l e c t i n g  a c a s e  as a 
Major V i o l a t o r  s t i p u l a t e s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  be  c u r r e n t l y  
invo lved  w i t h  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  sys tem;  e . g . ,  on p r o b a t i o n ,  
p a r o l e ,  o r  a w a i t i n g  t r i a l ,  t h u s  y i e l d i n g  t h e  same r e s u l t .  
Numerous i n t e r p r e t a t i o n s  can be  o f f e r e d  f o r  t h e  o t h e r  f i n d i n g s .  
Concerning d i s c i p l i n a r y  r e p o r t s ,  it w a s  remarked t h a t  t h e  f i n d i n g  
o f  g r e a t e r  i s o l a t i o n  t ime s e r v e d  by b o t h  Major V i o l a t o r s  and t h e  
1975 sample i s  d i r e c t l y  . l i n k e d  t o  t h e  g r e a t e r  number o f  d i s c i p l i n a r y  
r e p o r t s  i n c u r r i n g  a major  s a n c t i o n  r e c e i v e d  by t h e s e  g roups .  These  
d i f f e r e n c e s  migh t  have  a c c o u n t e d  f o r  d i s t i n c t i o n s  i n  b o t h  t h e  
c u s t o d y  l e v e l  o f  p lacement  a f t e r  s e e i n g  t h e  RDC, and t r a n s f e r  
recommendations made by t h e  Walpole  C l a s s i f i c a t i o n  Board.  S i n c e  
i n  b o t h  cases, Major V i o l a t o r s  and t h e  1975 c o n t r o l  w e r e  a s s e s s e d  
a s  h i g h  s e c u r i t y  r i s k s ,  w e  may s p e c u l a t e  t h a t  t h e  d i s p r o p o r t i o n a t e  
d i s c i p l i n a r y  r e p o r t s  and i s o l a t i o n  t i m e  migh t  have  p l a y e d  a r o l e  
i n  t h e  Boards '  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  a s s e s s m e n t .  I n  s p i t e  o f  
t h i s ,  however,  b o t h  g r o u p s  w e r e  less a p t  t o  b e  r e s i d i n g  i n  a 
maximum s e c u r i t y  h o u s i n g  b l o c k  a t  Walpole  a t  t h e  end o f  s i x  
months.  A s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  however,  t h i s  may b e  a t t r i -  
b u t a b l e  t o  t h e  g r a d u a l  e x p a n s i o n  o f  medium c u s t o d y  h o u s i n g  a t  
Walpole ,  w i t h  t h e  c o n c o m i t a n t  a b i l i t y  t o  p l a c e  r e s i d e n t s  i n  a 
w i d e r  r a n g e  o f  h o u s i n g  w i t h i n  t h e  maximum s e c u r i t y  i n s t i t u t i o n  . 
It is  p o s s i b l e  t h a t  a s h i f t  i n  i n s t i t u t i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  
p o l i c y  a t  Walpole was made between 1974 and 1975.  The f i n d i n g s  
show t h a t  men s e n t e n c e d  d u r i n g  t h e  l a t t e r  y e a r  w e r e  more l i k e l y  
t o  have  a p p e a r e d  b e f o r e  a n  i n t e r n a l  r e v i e w  b o a r d  ( t h e  Walpole 
C l a s s i f i c a t i o n  B o a r d ) ,  and t h a t  t h e s e  a p p e a r a n c e s  o c c u r r e d  s o o n e r  
a f t e r  t h e i r  i n c a r c e r a t i o n  t h a n  f o r  t h e  1974 c o n t r o l .  I f  t h i s  
c o n t e n t i o n  w a s  v a l i d ,  it would have  i m p l i c a t i o n s  f o r  o t h e r  f i n d i n g s .  
F o r  example ,  i t  migh t  b e  a change i n  i n s t i t u t i o n a l  p o l i c y  t h a t  
a c c o u n t s  f o r  t h e  i n c r e a s e d  d i s c i p l i n a r y  r e p o r t s  w r i t t e n ,  and t h e  
f r e q u e n t  i m p o s i t i o n  o f  i s o l a t i o n  t i m e  f o r  t h e  1975 p o p u l a t i o n ,  
r a t h e r  t h a n  a c t u a l  i n a b i l i t y  t o  a d j u s t  t o  i n s t i t u t i o n a l  l i f e .  
I t  c a n n o t  b e  emphasized  t o o  s t r o n g l y  t h a t  p e r h a p s  t h e  most  
o u s t a n d i n g  f i n d i n g  is  t h a t  f o r  numerous i n s t i t u t i o n a l  v a r i a b l e s  
examined,  t h e r e  w e r e  no  d i f f e r e n c e s  among t h e  samples  s t u d i e d .  
I n  o t h e r  words ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  Major  V i o l a t o r s  i n  t h e  c o r r e c -  
t i o n a l  s y s t e m  a p p e a r s  t o  b e  a u i t e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  o t h e r  
commitments.  
N a t i o n a l  e v i d e n c e  would t e n d  t o  s u p p o r t  t h i s  c o n c l u s i o n .  I n  
i t s  s u r v e y  o f  c o r r e c t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r s ,  t h e  Rand C o r p o r a t i o n  
found t h a t  g e n e r a l l y ,  c o r r e c t i o n s  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  a spec -  
i a l i z e d  r e s p o n s e  t o  t h e  c a r e e r  c r i m i n a l  i s  n e c e s s a r y .  As ide  
from d i s p l a y i n g  a l e n g t h i e r  and p o s s i b l e  more severe c r i m i n a l  
h i s t o r y ,  c a r e e r  c r i m i n a l s  a r e  p e r c e i v e d  as s i m i l a r l y ,  i f  n o t  
more p o s i t i v e l y  a d j u s t e d  t h a n  o t h e r  i n m a t e s  i n  t e r m s  o f  i n s t i t u -  
t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  A d d i t i o n a l  s t r e n g t h  f o r  t h i s  argument  
d e r i v e s  from t h e i r  a n a l y s i s  o f  t h e  p r i s o n  c e n s u s  d a t a ,  which 
r e v e a l e d  t h a t  career c r i m i n a l s  and o t h e r  i n m a t e s  do  n o t  p a r t i c i p a t e  
i n  p r o  r a m s  a t  a d i f f e r e n t  r a te ,  o r  p r e s e n t  d i s t i n c t  programmat ic  
needs  .? Thus, t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  e x p e r i e n c e  w i t h  
Major V i o l a t o r s  is  c o n s i s t e n t  w i t h  what  i s  emerging as t h e  n a t i o n a l  
p e r s p e c t i v e .  
1 Honig ( o p  c i t ) .  
Conclusions  and I m p l i c a t i o n s  
I n  summary, t h e n ,  two major conc lus ions  can be reached.  
1. The impact  upon t h e  c o r r e c t i o n a l  sys tem o f  s e n t e n c i n g  
Major V i o l a t o r s  appears  t o  d e r i v e  s p e c i f i c a l l y  from t h e  p r a c t i c e s  
o f  t h e  D i s t r i c t  A t t o r n e y ' s  O f f i c e .  I n  o t h e r  words, t h e  d i s t i n g -  
u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Major V i o l a t o r s  a lone  are p r i m a r i l y  
t h o s e  t h a t  can be  d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e ,  t o  some e x t e n t ,  t o  t h e  
p r o s e c u t i o n :  i . e . ,  minimum and maximum s e n t e n c e ,  o f f e n s e ,  and 
o u t s t a n d i n g  w a r r a n t s .  By s e l e c t i n g  t h e  more s e r i o u s  c a s e s  f o r  
p r o s e c u t i o n ,  t h e s e  observed v a r i a t i o n s  are c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  
e f f o r t s .  
2 .  I n  terms of i n s t i t u t i o n a l  ad jus tment  o r  t h e  behav io r  
man i f e s t ed  by Major V i o l a t o r s  w h i l e  i n c a r c e r a t e d ,  and i n t e r p r e t e d  
as t roublesome by i n s t i t u t i o n a l  s t a f f ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  
a r e  no c l e a r c u t  d i f f e r e n c e s  from t h e  r e g u l a r  S u f f o l k  Supe r io r  
Court  commitments t o  Walpole d u r i n g  t h e  s a m e  y e a r .  
These f i n d i n g s  have impor t an t  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  Depart- 
ment o f  C o m c t i o n s ' s  p o l i c y  concern ing  Major V i o l a t o r s ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  r ega rd  t o  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n .  
1. Perhaps t h e  most a p p r o p r i a t e  p o l i c y  t o  assume would be  
t h a t  o f  no s p e c i f i c  p o l i c y .  Other  t h a n  n o t  meet ing c e r t a i n  program 
e l i g i b i l i t y  requi rements  t h a t  might p r o h i b i t  p a r t i c i p a t i o n  (see 
be low) ,  Major V i o l a t o r s  shou ld  n e i t h e r  b e  s y s t e m a t i c a l l y  d e n i e d  
a  p l a c e  i n  programs f o r  which t h e y  a r e  e l i g i b l e ,  no r  d e s i g n a t e d  as 
a  c l i e n t  p o p u l a t i o n  f o r  s p e c i a l i z e d  s e r v i c e s .  
2 .  The impact  of  s p e c i a l  p r o s e c u t i o n  may have t h e  most f a r -  
r e a c h i n g  o p e r a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s .  The f i r s t  o f  t h e s e  i s  t h a t  
r e c e i p t  o f  c o r r e c t i o n s  o f  men w i t h  l o n g  s e n t e n c e s  and o u t s t a n d i n g  
w a r r a n t s  may c u r t a i l  t h e  placement and program o p t i o n s  o f  c l a s s -  
i f i c a t i o n  and program review boards  if Major V i o l a t o r s  a r e  indeed  
i n e l i g i b l e  f o r  movement i n t o  many t y p e s  of programs.  
3 .  The above-mentioned l i m i t a t i o n  on program e l i g i b i l i t y  
may r e s u l t  i n  l o n g e r  p e r i o d s  o f  i n c a r c e r a t i o n  a t  h i g h e r  cus tody  
i n s t i t u t i o n s .  Thus, w e  may w i t n e s s  a  c l u s t . e r i n g  o f  t h e s e  o f f e n d e r s  
a t  t h e s e  f a c i l i t i e s  ( such  a s  Walpole and MCI-Norfolk, t h e  medium 
s e c u r i t y  i n s t i t u t i o n  t h a t  p r i m a r i l y  houses  Walpole t r a n s f e r s ) .  
I f  any s p e c i a l i z e d  prcgrams were t o  be deve loped ,  w e  would assume 
t h a t  t h e s e  shou ld  most p r o p e r l y  be  implemented a t  t h e s e  f a c i l i t i e s .  
4 .  Thi s  c l u s t e r i n g  a t  h i g h e r  s e c u r i t y  l e v e l s  h a s  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  c o n t r i b u t i n g  t o  s u s t a i n e d  overcrowding a t  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  
A p o s s i b l e  consequence may b r i n g  p r e s s u r e  upon c l a s s i f i c a t i o n  
boards  t o  "move o u t "  men who might o t h e r w i s e  have remained a t  
~ a l ~ o l e . ~  Th i s  might have e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  impl ica-  
t i o n s ,  depending upon t h e  t y p e s  o f  s u i t a b i l i t y  f a c t o r s  subse- 
q u e n t l y  cons ide red  by t h e s e  Boards. 
I f  t h i s  r ea son ing  i s  accep ted ,  w e  might i n f e r  t h a t  t h e  
con t inued  succes s  of t h e  D i s t r i c t  A t t o r n e y ' s  O f f i c e  t o  s e c u r e  
2 Th i s  p o t e n t i a l  problem may be a l l e v i a t e d  by t h e  opening o f  two 
new medium s e c u r i t y  f a c i l i t i e s ,  scheduled  f o r  1979. 
commitments w i t h  p a r t i c u l a r l y  l ong  s e n t e n c e s  could  impact  bo th  
t h e  s u i t a b i l i t y  c r i t e r i a  u t i l i z e d  by c l a s s i f i c a t i o n  boa rds ,  and 
t e n d  t o  i n f l u e n c e  t h e  s e c u r i t y  mix of  t h e  i n s t i t u t i o n s .  This  
argument i s  s p e c u l a t i v e ,  however, and would have t o  b e  subs t an -  
t i a t e d  by f u r t h e r  systems r e s e a r c h  ove r  t i m e .  
One o v e r r i d i n g  c o n s i d e r a t i o n  remains c l e a r :  t h a t  upon 
review of  t h e  f i n d i n g s ,  t h e  l a b e l  Major V i o l a t o r s  appears  t o  be 
s o l e l y  an a  @ o n  d e f i n i t i o n  d e r i v e d  e s s e n t i a l l y  from c r i m i n a l  
h i s t o r y  and a p p l i e d  p r i o r  t o  i n c a r c e r a t i o n .  Ra ther  t h a n  t r e a t -  
ment based upon t h i s  l a b e l ,  it would be s e n s i b l e  f o r  c o r r e c t i o n s  
n o t  t o  adopt  d i s t i n c t  p l ann ing  s t r a t e g i e s  f o r  t h i s  segment o f  
t h e  inmate  p o p u l a t i o n .  To pa raphrase  t h e  b a s i c  t e n e t  of  l a b e l l i n g  
t h e o r y ,  t h i n g s  p e r c e i v e d  a s  r e a l  become r e a l  i n  t h e i r  e f f e c t s .  
Major V i o l a t o r s  w e r e  n o t  found t o  e x p e r i e n c e  a  d i s t i n c t  s o r t  
of  i n s t i t u t i o n a l  l i f e .  The c o r r e c t i o n s  response  must t h e r e f o r e  
be  c a r e f u l  t o  avo id  imput ing  a  p o t e n t i a l l y  c o s t l y  label which 
may have t h e  consequences t h a t  t h i s  r e s e a r c h  h a s  t h u s  f a r  shown 
t o  be b a s i c a l l y  a b s e n t . 3  
3 Rand a l s o  c a u t i o n s  t h a t  inasmuch a s  t h e  c a r e e r  c r i m i n a l  t e n d s  
t o  e x h i b i t  a  p o s i t i v e  i n s t i t u t i o n a l  b e h a v i o r ,  c o r r e c t i o n s  
might c r e a t e  a p o t e n t i a l l y  hazardous management problem by 
d e f i n i n g  a  s e p a r a t e  group and t r e a t i n g  them a s  such .  (See 
Honig, op c i t ,  p .  2 2 ) .  
APPENDIX A: VARIABLE LIST 
The fo l lowing  t a b l e  c o n t a i n s  most of  t h e  v a r i a b l e s  explored 
dur ing  t h e  course  of t h i s  a n a l y s i s .  Omitted a r e  t h o s e  which had 
t o o  few cases  t o  perform a  meaningful t es t  of s t a t i s t i c a l  s i g n i -  
f i cance .  These i n c l u d e  fu r loughs  and p a r t i c i p a t i o n  i n  a  v a r i e t y  
of community-based programs ( a s  p r e - r e l e a s e  and work and educa- 
t i o n  r e l e a s e ) .  
Var i ab le s  inc luded  a r e  grouped i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s :  
I .  Adjustment I n d i c a t o r s :  These f a c t o r s ,  such a s  
d i s c i p l i n a r y  r e p o r t s ,  p rovide  in fo rma t ion  on t h e  
degree  t o  which t h e  i n s t i t u t i o n a l  adjustment  of  
t h e  inmate may be problemmatic. 
11. Program E l i g i b i l i t y  I n d i c a t o r s  : This  r e f e r s  t o  
a r e a s  which may, by v i r t u e  of  s t a t u t o r y  r e s t r i c t i o n s ,  
p reven t  an inmate from p a r t i c i p a t i o n  i n  c e r t a i n  
types  of programs. 
111. Program Need I n d i c a t o r s :  This ca t egory  mainly 
c o n s i s t s  of c l a s s i f i c a t i o n  and review board 
recommendations. 
I V .  Other :  Three a d d i t i o n a l  o f f e n s e  c a t e p o r i e s  which 
y i e l d e d  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a r e  grouped under 
t h i s  heading.  
Major V i o l a t o r s  a r e  compared i n d i v i d u a l l y  t o  both c o n t r o l  
groups;  t h e  f i n a l  column c o n t r a s t s  t h e  combined 1975 popu la t ion  
wi th  t h e  1974 c o n t r o l .  I f  a  v a r i a b l e  was found t o  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f y  an a s s o c i a t i o n  between two groups,  t h e  d i r e c t i o n  of t h e  
d i f f e r e n c e  i s  noted  i n  t h e  t a b l e .  Otherwise,  t h e  columns a r e  
l e f t  b lank.  
I t  should be  noted t h a t  t h e  c h a r t  should be  cons idered  f o r  
i l l u s t r a t i v e  purposes .  I t  does g r a p h i c a l l y  argue f o r  t h e  gene ra l  
f i n d i n q  t h a t  few v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n f & d i s t i n g u i s h  Major V i o l a t o r s  
from both c o n t r o l  groups;  t h a t  many of  t h e  f i n d i n g s  a r e  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  y e a r  ( i . e . ,  t o t a l  1975 group ve r sus  t h e  1974 c o n t r o l ) ;  and 
t h a t  t h e  predominant d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  of Major 
V i o l a t o r s  a s  compared t o  both c o n t r o l s  may be a t t r i b u t a b l e  t o  the  
type  of  p rosecu t ion  r ece ived .  
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MAJOR 1 VIOLATORS 
I V .  O t h e r  
-- 
N a r c o t i c s  O f fense  
P r o p e r t y  O f f e n s e  
Burg1 a r y  O f f e n s e  
N 0 
Yes 
Yes 
1975 
CONTROL 
Yes 
No 
No 
MAJOR 
VIOLATORS 
N 0 
Yes 
1974 
CONTROL 
Yes 
No 
APPENDIX B : FUTURE RESEARCH 
This  e x p l o r a t o r y  s tudy  h a s  o u t l i n e d  the i n s t i t u t i o n a l - r e l a t e d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Major V i o l a t o r s  t h a t  may have programmatic 
i m p l i c a t i o n s .  An outcome o f  t h i s  t y p e  o f  r e s e a r c h  i s  t h e  formu- 
l a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  o b j e c t i v e s  t o  be examined. Inasmuch a s  t h e  
f i n d i n g s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  document a r e  p r e l i m i n a r y ,  s e v e r a l  
q u e s t i o n s  which encompass sho r t - r ange  and long- term r e s e a r c h  g o a l s ,  
can  b e  c o n s t r u c t e d .  
Short-Range O b j e c t i v e s  
Three major i n f e r e n c e s  d e r i v i n g  from t h e  p r e s e n t  f i n d i n g s  
a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  i n v e s t i g a t i o n  w i t h i n  a  r e l a t i v e l y s h o r t  t i m e  
frame. 
( a )  A r e  Major V i o l a t o r s  more l i k e l y  t o  be r e t a i n e d  i n  h i g h e r  
s e c u r i t y  s e t t i n g s  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t ime?  Re la t ed  t o  ( a ) ,  
a r e  ( b )  and ( c )  below: 
(b )  What o t h e r  f a c t o r s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  i n e l i g i b i l i t y  
and/or n o n - s u i t a b i l i t y  o f  Major V i o l a t o r s  f o r  v a r i o u s  program 
o p t i o n s  t h a t  cou ld  n o t  be  i n v e s t i g a t e d  h e r e  due  t o  t i m e  l i m i t a -  
t i o n s  ( f o r  example, f u r l o u g h s ,  e d u c a t i o n  and work r e l e a s e ,  pre-  
r e l e a s e )  ? 
(c)  Is t h e  o v e r a l l  tendency o f  t h e  f i n d i n g s ,  t h a t  t h e  groups  
d i f f e r e d  i n  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  by v i r t u e  of  t h e i r  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  y e a r  d u r i n g  which t h e y  w e r e  committed, a  
-g e n e r a l  t r e n d  i n  c r i m i n a l  j u s t i c e  and c o r r e c t i o n s ?  And, a r e  
Major V i o l a t o r s  v i r t u a l l y  n o n - d i s t i n g u i s h a b l e  from o t h e r  commit- 
ments i n  terms o f  i n s t i t u t i o n a l  expe r i ence?  
The f i r s t  q u e s t i o n  
o f  t h e  o r i g i n a l  samples 
movement. T h i s  a n a l y s i s  
advantage i s  t h a t  a  l eng  
shou ld  a l l ow  f o r  s i g n i f i  
cou ld  be  exp lo red  v i a  an extended t 
t o  f u r t h e r  a s c e r t a i n  i n t e r - i n s t i t u t  
c o u l d  be f a i r l y  s t r a i g h t f o r w a r d ;  i 
t h i e r  t i m e  frame (one t o  two y e a r s )  
c a n t  p o p u l a t i o n  movemement. 
The second q u e s t i o n ,  conce rn ing  s p e c i f i c  programs, is  
i n t e g r a l l y  l i n k e d  t o  t h e  f i r s t ,  and shou ld  i n c l u d e  an a n a l y s i s  
o f  subsequent  c l a s s i f i c a t i o n  recommendations which speak t o  bo th  
s e c u r i t y  and t r e a t m e n t  needs .  T o  t h e  e x t e n t  p o s s i b l e ,  i t  would 
be  f r u i t f u l  t o  l o c a t e  program r e c o r d s  i n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e  
d i f f e r e n t i a l  r a t e s  o f  p a r t i c i p a t i o n  and t e r m i n a t i o n  t y p e s .  
F i n a l l y ,  q u e s t i o n  t h r e e  would e s s e n t i a l l y  c o n s t i . t u t e  a  
r e p l i c a t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h .  The p o p u l a t i o n s  s t u d i e d  would be  
ex tended  t o  encompass subsequent  commitments t o  Walpole d u r i n g  
t h e  remainder  o f  1976, and p o s s i b l y  1977.  Thus, a  t h r e e  y e a r  
p e r i o d  cou ld  be  s t u d i e d  t o  e x p l o r e  whether  a  more problemmatic 
p o p u l a t i o n  is  b e i n g  committed t o  Walpole,  o r  i f  t h e  f i n d i n g s  
d e s c r i b e d  h e r e  a r e  p e c u l i a r  o n l y  t o  1975 commitments. Th is  
a n a l y s i s  cou ld  be  l i n k e d  t o  a  more e x t e n s i v e  fol low-up,  t o  d e t e r -  
mine i f  Major V i o l a t o r s  remain i n d i s t i n g u i s h a b l e ,  o r  i f  l o n g e r  
s e n t e n c e s  do  have an impact  on subsequent  i n s t i t u t i o n a l  behav ior .  
Long- Range O b j e c t i v e s  
I t  may be t h a t  d e s p i t e  t h e  D i s t r i c t  A t t o r n e y ' s  O f f i c e  e f f o r t s ,  
i n d i v i d u a l s  sen tenced  under  t h e  Major V i o l a t o r s  program do n o t  
pose a  g r e a t e r  t h r e a t  t o  s o c i e t y  than  o t h e r  o f f e n d e r s  who are 
sen tenced  t o  Walpole. I f  w e  measure " t h r e a t  t o  s o c i e t y "  by 
r e c i d i v i s m  r a t e s  subsequent  t o  r e l e a s e ,  t h i s  q u e s t i o n  can be  ans- 
wered. Obviously,  t h i s  t y p e  o f  i n v e s t i g a t i o n  would o n l y  be 
a p p r o p r i a t e  when a  m a j o r i t y  of  a l l  samples have been r e l e a s e d  
from p r i s o n  f o r  a t  leas-t a y e a r .  A one y e a r  follow-up could  
i d e n t i f y  i n d i v i d u a l s  who a r e  r e i n c a r c e r a t e d  f o r  more t h a n  
t h i r t y  days d u r i n g  t h a t  y e a r .  These r e c i d i v i s m  r a t e s  o f  i n d i -  
v i d u a l s  o r i g i n a l l y  sen tenced  a s  Major V i o l a t o r s  would t h e n  be 
compared t o  t h o s e  f o r  i n d i v i d u a l s  who were n o t  s o  des igna ted .  I f  
any s p e c i a l i z e d  programs are i n s t i t u t e d ,  t h e  r e s e a r c h  could  a l s o  
account f o r  t h e  impact of  t h e s e  by computing t h e  expec ted  r e c i d i v i s m  
r a t e s  and comparing t h e n  t o  t h e  a c t u a l  r a t e s  ob ta ined .  
Another long-range o b j e c t i v e ,  b u t  one which could be addressed  
sooner ,  would be an a n a l y s i s  of p r e - r e l e a s e  p a r t i c i p a t i o n .  Two 
i s s u e s  could  be  examined he re :  a )  do Major V i o l a t o r s  d i f f e r  
from o t h e r  groups i n  t e r m s  of t h e  p r o p o r t i o n  who expe r i ence  
gradua ted  r e l e a s e ,  e s p e c i a l l y  p r e - r e l e a s e ;  and b )  a r e  t h e s e  
d i f f e r e n t i a l  r a t e s  of program complet ion by Major V i o l a t o r s  con- 
t r a s t e d  t o  o t h e r  groups ,  Again, g iven  t h e  longe r  s e n t e n c e s  imposed 
on t h i s  t a r g e t  p o p u l a t i o n ,  t h e i r  e l i g i b i l i t y  f o r  p r e - r e l e a s e ,  hence 
t h e  necessa ry  c o n d i t i o n  f o r  s t u d y ,  i s  some t i m e  i n  t h e  f u t u r e .  
